親鸞の思想と部落解放-下- by 廣瀬 杲
親
鸞
の
思
想
と
部
落
解
放(
下) 廣 
瀬 
杲
四 
と
こ
ろ
で
、
そ
の
全
国
水
平
社
創
立
の
宣
言
、
そ
し
て
綱
領
、
決
議
の
言
葉
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
視
座
か
ら
、
親
鸞
、
な
ら
び
に
親 
鸞
の
思
想
を
見
直
す
と
き
、
ま
ず
第
一
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
は' 
そ
の
よ
う
な
具
体
的
現
実
の
原
理
と
な
る
親
鸞
の
思
想
は
、
単 
な
る
個
人
的
な
思
索
か
ら
生
れ
て
来
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
親
鸞
が
仏
教
を
学
ん
で
い
く
と
き
の
問
題
意
識
は
決
し
て
漠 
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
可
成
り
明
確
な
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
と
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ご
承 
知
の
よ
う
に
親
鸞
は
九
歳
で
出
家
を
し
て
か
ら
二
十
九
歳
の
と
き
ま
で
、
比
叡
山
を
中
心
と
す
る
仏
教
を
学
び
、
そ
こ
で
随
分
苦
悶
し
た 
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
問
題
は
、
そ
の
苦
悶
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
確
か
め
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら 
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
勿
論
、
親
鸞
の
苦
悶
の
現
実
状
況
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
先
程
か
ら
申
し
て
い
る
よ 
う
な
視
点
に
立
っ
て
見
返
し
ま
す
と
、
そ
の
苦
悶
の
内
容
は' 
た
だ
個
人
的
に
修
行
が
で
き
な
か
っ
た
と
か
、
学
問
を
徹
底
す
る
こ
と
が 
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
気
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
親
鸞
に
お
け
る
苦
悶
の
内
容
は
そ
う
し
た
個
人 
的
な
も
の
で
は
な
く
、
万
人
を
平
等
に
仏
に
す
る
こ
と
を
教
理
的
に
は
約
束
し
な
が
ら
、
そ
の
仏
教
々
理
の
完
全
性
と
は
全
く
無
関
係
な 
か
た
ち
で
、
洛
中
の
庶
民
、
大
衆
の
中
で
ど
の
よ
う
な
作
用
を
し
つ
づ
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
見
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
お
山
の
上
で
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
は
仏
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
平
等
に
仏
に
な
れ
る
の
だ
と
い 
う
こ
と
を
当
然
至
極
の
こ
と
と
し
て
語
っ
て
お
り
な
が
ら
、
お
山
の
下
へ
お
り
て
い
く
時
に
は
、
た
だ
仏
教
の
権
威
を
か
さ
に
着
て' 
仏 
教
に
は
本
来
関
係
の
な
い
は
ず
の
日
吉
神
社
の
み
こ
し
を
担
ぎ
出
し
て
強
訴
を
し
、
洛
中
を
我
が
も
の
顔
に
荒
し
廻
る
、
と
い
う
よ
う
な 
現
実
が
、
た
だ
で
さ
え
相
次
ぐ
天
災
と
戦
乱
と
に
よ
っ
て
塗
炭
の
苦
し
み
の
ど
ま
ん
中
へ
叩
き
込
ま
れ
て
い
る
人
々
を
ど
れ
程
苦
し
め
て 
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
も
こ
う
し
た
理
不
尽
な
こ
と
が
仏
教
の
名
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
く
と
い
う
事
実
を
凝
視
し
な
が
ら
、
親
鸞 
は
こ
う
し
た
仏
教
の
事
実
の
な
か
に
決
定
的
な
矛
盾
を
感
じ
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
矛
盾
を
ど
う
解
決
す
る
の
か
と
い
う
課
題 
を
持
ち
つ
づ
け
た
。
そ
の
こ
と
が
、
比
叡
山
に
身
を
お
い
て
い
た
親
鸞
に
と
っ
て
の
課
題
の
中
核
で
あ
っ
た
の
だ
と
、
私
ほ
考
え
ざ
る
を 
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
現
実
に
身
を
お
き
な
が
ら
、
親
鸞
は
、
そ
の
塗
炭
の
苦
し
み
の
な
か
か
ら
声
に
な
ら
な
い
声
と
し
て
叫
ば
れ
て
く
る
呪
詛' 
悲
鳴
の
な
か
に
、
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
告
発
的
問
い
掛
け
を
聞
き
取
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
の
こ
と
は
、
一
方 
に
お
い
て
は
教
理
的
に
答
え
が
出
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
教
理
的
に
答
え
を
出
し
て
い
る
仏
教
が
、
事
実
と
し
て
は
庶 
民
大
衆
を
絶
望
的
な
苦
し
み
の
ど
ん
底
へ
追
い
込
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
な
か
か
ら
「仏
教
と
は
何
か
」
と
告
発
的
に
問
い
掛
け 
る
人
々
の
言
葉
を
、
親
鸞
は
、
仏
教
者
で
あ
る
こ
と
の
責
任
と
し
て
聞
き
続
け
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
告
発
的
問
い
掛 
け
を
聞
き
つ
づ
け
な
が
ら
、
万
人
が
平
等
に
成
仏
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
現
実
の
う
え
に
ど
の
よ
う
に
証
さ
れ' 
い
か
な
る
こ 
と
と
し
て
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
か
と
、
自
ら
の
問
い
を
問
い
つ
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
限
り
、
ど
れ 
ほ
ど
万
人
成
仏
に
つ
い
て
の
完
壁
な
理
論
を
構
築
し
て
い
て
も' 
そ
の
理
論
と
は
ま
っ
た
く
裏
腹
の
こ
と
を
平
気
で
や
っ
て
の
け
る
と
い 
う
、
そ
う
い
う
冷
酷
な
意
識
を
醸
成
し
て
い
く
以
外
に
は
、
何
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
憤
り
に
も
似
た
問
い
こ
そ
が
、
比
叡
山
で 
の
二
十
年
の
求
道
の
苦
悶
の
内
実
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
青
年
親
鸞
の
求
道
の
苦
悶
の
内
容
は
、
決
し
て
単
な
る
個
人 
的
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
、
す
べ
て
の
人
間
を
仏
に
す
る
と
言
い
切
れ
る
仏
教
と
は
、
ど
う
よ
う
な
こ
と
と
し
て
具
体
的
に
証
明
さ
れ
る
の
か
と
い
う
一
点
を
核
と
し
て
問
い
つ
づ
け
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
 
実
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
て
く
れ
た
の
が
、
親
鸞
が
生
涯
の
師
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
法
然
と
の
出
会
い
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
今
日
は
具
体
的
に
申
し
上
げ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
親
鸞
没
後
、
親
鸞
の
妻
の
恵
信
尼
が
、
自 
分
の
夫
で
あ
る
親
鸞
の
様
子
を
娘
の
覚
信
尼
に
伝
え
た
手
紙
の
中
で
、
法
然
と
の
出
会
い
の
様
子
を
克
明
に
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
手
紙 
に
よ
れ
ば
親
鸞
の
課
題
に
決
定
的
な
決
着
を
与
え
た
法
然
の
言
葉
を
、
「善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生
死
出
ず
べ
き
道 
を
ば' 
た
だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
」
と
い
う
表
現
で
記
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
世
間
一
般
に
は
善
人
だ
と
か
悪
人
だ
と
か
言
わ
れ
て
生 
活
し
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
人
間
が
生
死
の
苦
し
み
を
超
え
出
る
道
は
た
だ
一
つ
し
か
な
い
、
そ
の
た
だ
一
つ
の
道
を
こ
そ
仏
教
と
呼
ぶ 
の
で
あ
る
と
、
法
然
は
は
っ
き
り
言
い
切
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
申
し
ま
す
と
、
生
死
を
出
ず
る
道
を
千
差
万
別
の 
装
い
に
お
い
て
生
き
る
人
間
の
相
違
を
無
化
し
て
、
た
だ
こ
の
こ
と
一
つ
と
は
っ
き
り
言
い
切
れ
な
か
っ
た
も
の
が
、
親
鸞
が
比
叡
山
に 
お
い
て
二
十
年
間
問
い
つ
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
仏
教
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
外
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
、
人
間
の
生
き 
様
の
選
び
を
超
え
て
「生
死
出
ず
べ
き
道
」
と
語
ら
れ
る
人
間
の
完
全
救
済
、
す
な
わ
ち
成
仏
と
は
、
こ
の
道
一
つ
で
決
定
す
る
の
だ
と
、
 
こ
う
言
い
切
る
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
法
然
の
仏
教
の
質
は
、
お
山
の
上
の
仏
教
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は 
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
一
言
に
会
え
た
か
ら
こ
そ
親
鸞
は
『
歎
異
抄
』
の
な
か
で
も
、
「親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ 
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ぶ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」
と
語
り
、
「
た
と
え
法
然
聖
人
に
す
か
さ 
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も' 
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
」
と
言
い
ま
す
。
親
鸞
を
し
て
こ
の
よ
う
に 
断
言
し
切
ら
す
根
拠
が
、
法
然
に
よ
り
浄
土
宗
と
い
う
名
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
念
仏
の
教
え
な
の
で
あ
り
ま
す
。
実
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
親
鸞
が
本
質
的
に
確
認
を
し
て' 
こ
こ
に
こ
そ
万
人
を
平
等
に' 
そ
し
て
具
体
的
に
成
仏
せ
し
め
る
仏
教
が 
あ
る
の
だ
と
う
な
ず
き
、
そ
の
こ
と
を
親
舞
に
は
っ
き
り
と
言
い
切
ら
し
め
た
の
は
、
弾
圧
と
い
う
厳
し
い
現
実
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
浄
土
宗
と
い
う
名
の
も
と
に
諸
民
大
衆
の
な
か
に
仏
教
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
念
仏
の
教
え
が
、
大
き
な
弾
圧
を
受
け
る
の
で 
す
が
、
 
そ
の
弾
圧
の
た
だ
中
に
お
い
て
、
法
然
が
明
ら
か
に
し
た
仏
教
の
宗
教
性
の
真
実
を
、
親
鸞
は
、
は
っ
き
り
と
見
定
め
る
わ
け
で 
す
。
五
親
鸞
は
主
著
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
を
書
く
必
然
的
理
由
を
明
記
し
て
い
る
文
章
の
な
か
で
、
「興
福
寺
の
学
徒
、
太
上
天
皇
、
諱
尊 
成
、
後
鳥
羽
院
と
号
す
。
今
上
、
諱
為
仁
、
土
御
門
院
と
号
す
。
聖
暦
承
元
丁
卯
の
歳
、
中
春
上
旬
の
候
に
奏
達
す
」
と
し
て
、
そ
の
こ 
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
引
き
起
さ
れ
た
弾
圧
を
「主
上
、
 
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
し
、
忿
を
成
し
怨
を
結
ぶ
、
こ
れ
に
因
っ
て
、
真
宗 
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
、
な
ら
び
に
門
徒
数
輩' 
罪
科
を
考
え
ず
、
猥
り
が
わ
し
く
死
罪
に
坐
す
、
あ
る
い
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜 
う
て
、
遠
流
に
処
す
、
予
は
そ
の
ー
な
り
。
し
か
れ
ば
す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず' 
こ
の
ゆ
え
に
禿
の
字
を
も
っ
て
姓
と
す
」
と 
厳
し
く
指
弾
し
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
で
も
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
弾
圧
を
指
令
し
た
天
皇
と
上
皇
を
名
指
し
で
指
弾
し
て
い
る
。
私
は
よ 
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
歴
史
の
な
か
で
は
、
昭
和
二
十
年
ま
で
に
、
こ
こ
ま
で
厳
し
く
天
皇
を
名
指
し
で
弾
劾
し
た
人
は
、
親
鸞
以 
外
に
は
な
い
、
と
教
え
て
く
れ
た
人
が
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
は
確
か
め
て
み
な
く
て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
く
と
も
こ
の
文
面
か
ら 
親
鸞
の
微
動
だ
に
し
な
い
姿
勢
が
充
分
に
知
ら
れ
ま
す
。
と
同
時
に
こ
の
弾
圧
は
、
四
人
が
死
罪
に
あ
い
、
ハ
人
が
流
刑
に
あ
う
と
い
う 
こ
と
で
す
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
弾
圧
と
い
う
こ
と
で
は
、
他
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
に
苛
酷
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
個
人 
と
し
て
は
厳
し
い
弾
圧
を
受
け
た
人
は
他
に
も
多
く
い
ま
す
が
、
一
つ
の
宗
教
集
団
全
体
が
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
弾
圧
は 
稀
有
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
親
鸞
は
そ
の
弾
圧
を
単
に
理
不
尽
だ
と
言
う
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
弾
圧
の
厳
し
さ
の
た
だ
中
で' 
そ
う
し 
た
弾
圧
を
正
当
と
認
め
て
促
進
し
て
い
く
も
の
と
し
て
、
そ
の
当
時
の
仏
教
の
非
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
仏
教
が
、
仏
教
の
名
の
も
と
に
、
万
人
の
救
済
、
人
間
の
成
仏
の
方
向
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
浄
土
宗
を
、
非
仏
教
と
し
て
根
こ
そ
ぎ
地 
上
か
ら
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
こ
と
の
す
べ
て
を
仏
教
の
権
威
の
名
の
も
と
で
行
な
っ
て
い
く
。
こ
の
厳
し
い
弾
圧
の
な
か
に 
自
ら
身
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
が
見
据
え
尽
し
た
こ
と
は
、
法
然
と
そ
の
も
と
に
集
う
た
人
び
と
の
う
え
に
こ
そ
真
実
の
仏
教
が 
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
浄
土
宗
を
弾
圧
に
追
い
込
ん
だ
仏
教
は
、
非
真
実
の
仏
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
に
お
け
る
真
実
と
非
真
実
と
の
峻
別
を
、
親
鸞
は
弾
圧
の
理
不
尽
さ
と
合
せ
て
、
は
っ
き
り
明
言
し
、
そ
う
い 
う
質
の
弾
圧
を
受
け
た
仏
教
者
の
一
人
と
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
私
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
「予
は
そ
の
ひ
と
り
な
り
」
と
明
記
し
て
い 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ
う
し
た
確
認
の
も
と
に
親
鸞
が
や
っ
た
こ
と
は
非
常
に
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
「
し
か
れ
ば
す
で
に
僧 
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
、
こ
の
ゆ
え
に
禿
の
字
を
も
っ
て
姓
と
す
」
と
記
し
て
い
ま
す
が
、
た
し
か
に
罪
名
を
与
え
ら
れ
て
流
刑
地
へ
送 
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
当
然
僧
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
親
鸞
は
こ
の
事
実
を
通
し
て
、
そ
う
し
た
国
家
権
力
が
与
え
た
り
奪
っ
た 
り
す
る
よ
う
な
僧
は
、
本
来
、
仏
教
に
は
無
関
係
な
の
だ
か
ら
、
自
分
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
僧
と
は
完
全
に
訣
別
し
て
生
き
る
。
だ 
か
ら
と
い
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
還
俗
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
仏
教
を
放
棄
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
 
そ
の
よ
う
な
僧
と
俗
と
の
選
び
を
根
源
的
に
超
え
て
、
 
真
の
仏
教
者
と
し
て
生
活
す
る
存
在
と
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
断 
言
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「非
僧
非
俗
」
で
あ
り
「愚
禿
親
鸞
」
の
名
乗
り
な
の
で
す
が
、
こ
の
主
張
性
を
も
っ
た
名
乗
り
も
親
鸞
は
、
当 
時
の
政
府
筋
へ
は
っ
き
り
と
文
書
を
も
っ
て
届
け
出
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
非
常
に
大
き
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
の
当
時' 
流 
罪
に
あ
っ
た
人
間
が
罪
が
許
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
て
、
そ
の
後
ど
ん
な
こ
と
を
や
ろ
う
と
も
、
世
間
一
般
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
す 
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
親
鸞
は
世
間
的
に
い
っ
て
罪
が
許
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
、
単
に 
世
間
的
な
こ
と
と
し
て
放
置
し
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
事
実
を
押
え
る
よ
う
に
し
て
、
罪
を
許
し
た
つ
も
り
で
い
る
権
力
側
に
対
し
て
、
 
は
っ
き
り
と
訣
別
宣
言
を
す
る
と
い
う
意
味
で
、
「愚
禿
親
鸞
」
と
名
乗
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
六 
と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
こ
と
を
も
う
少
し
別
な
視
点
か
ら
申
し
て
み
た
い
の
で
す
が' 
た
し
か
に
親
鸞
は
法
然
に
会
う
こ
と
に
よ
り
決 
定
的
な
方
向
を
見
出
し
た
の
だ
が
、
こ
の
弾
圧
を
通
し
て
、
そ
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
一
点
の
妥
協
も
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を 
は
っ
き
り
と
確
認
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
確
認
は
具
体
的
な
証
し
人
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
な
ら
ば. 
確
認
の
内
実
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
実
は
親
鸞
に
と
り
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
な
証
し
人
こ
そ
が
、
越
後
の
流
刑
以
降
九
十
歳
で
生
涯
を
閉 
じ
る
そ
の
日
ま
で
、
つ
い
に
そ
の
人
々
以
外
と
は
共
に
生
き
な
か
っ
た
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
い
な 
か
の
ひ
と
び
と
」
と
の
出
会
い
と
い
う
こ
と
が
持
っ
て
い
る
意
味
は
、
単
に
地
図
の
う
え
で
田
舎
と
呼
ば
れ
る
地
方
に
親
鸞
が
い
た
か
ら 
そ
の
辺
り
の
人
々
を
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
と
呼
ん
だ
の
だ
と
考
え
る
だ
け
で
は
、
課
題
の
解
決
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な 
い
の
で
は
な
い
か
と
、
最
近
、
私
は
少
々
厳
し
く
考
え
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
地
図
の
う
え
で
の
田
舎
と
い
う
こ
と
を
否
定
し 
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
私
が
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
使
い
を
通
し
て
注
意
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
 
若
し
た
だ
の
田
舎
と
い
う
こ
と
で
考
え
ま
す
と
、
つ
い
田
舎
の
人
々
は
純
朴
だ'
純
朴
だ
か
ら
素
直
だ
、
素
直
だ
か
ら
柔
順
だ
と
い
っ
た 
人
間
像
を
勝
手
に
作
り
上
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
勝
手
に
作 
り
上
げ
た
柔
順
な
田
舎
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
親
鸞
が
う
な
ず
い
た
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
教
を
決
定
的
に
誤
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で 
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
親
鸞
の
語
り
掛
け
の
も
と
に
柔
順
な
人
間
が
生
れ
て
来
た
と
す
る
と
き
、
そ
の
柔
順
な
人
々
を
利
用 
し
た
権
力
社
会
は
ど
う
作
用
し
た
の
か
。
そ
こ
ま
で
考
え
ま
す
と
き
、
田
舎
、
純
朴
、
素
直
、
 
柔
順
と
い
う
、
こ
の
図
式
の
う
え
に
「
い 
な
か
の
ひ
と
び
と
」
を
位
置
付
け
る
限
り
、
本
質
的
な
誤
り
を
犯
す
と
私
は
考
え
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
親
鸞
が
生
涯
共
に
生
き
た
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
こ
そ
は
、
親
鸞
自
身
が
全
身
を
挙
げ
て
う
な
ず
き
、
弾
圧
を
通
し 
て
確
認
し
た
法
然
の
念
仏
の
教
え
こ
そ
、
仏
教
の
真
実
を
具
現
し
て
い
る
の
だ
と
証
明
し
て
く
れ
た
人
々
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
言
い
換
え
ま
す
な
ら
ば
法
然
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
念
仏
の
教
え
こ
そ
、
ま
ご
う
か
た
な
き
大
乗
の
仏
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
 
身
を
以
て
証
明
し
て
く
れ
る
人
々
、
そ
れ
が
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
親
鸞
が
法
然
の
門 
に
入
っ
て
念
仏
の
教
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
親
鸞
の
心
の
中
に
大
き
な
位
置
を
し
め
た
課
題
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
だ
と 
も
考
え
れ
る
の
で
す
。
あ
ま
り
細
か
い
こ
と
は
申
せ
ま
せ
ん
が
、
代
表
的
な
こ
と
と
し
て
ひ
と
つ
の
事
柄
を
挙
げ
て
み
ま
す
と
、
親
鸞
が 
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
注
目
し
つ
づ
け
た
言
葉
に
、
こ
ん
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「念
仏
法
門
は
愚
智
豪
賤
を
簡
ば
ず
、
久
近
、
善
悪
を
論
ぜ
ず
。
た
だ
決
誓
猛
信
を
取
れ
ば' 
臨
終
悪
相
な
れ
ど
も
、
十
念
に
往
生 
す
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
刹
那
に
超
越
す
る
成
仏
の
法
な
り
」
 
と
い
う
文
章
で
す
。
こ
れ
は
中
国
の
元
照
と
い
う
お
坊
さ
ん
の
言
葉
な
の
で
す
が
、
こ
の
文
章
の
前
後
と
か
、
あ
る
い
は
こ
の
言
葉
の
出 
て
来
る
元
照
の
書
物
全
体
と
か
に
注
意
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
い
う
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
こ
の
言
葉
に
注
目
し
つ
づ
け
る
と
い
う 
親
鸞
の
関
心
が
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
は
ず
い
ぶ
ん
と
大
切
な
意
味
を
も
っ
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
何 
か
と
い
え
ば
、
師
法
然
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
「念
仏
の
法
門
」
は
「
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
刹
那
に
超
越
す
る
成
仏
の
法 
な
り
」
と
い
う
確
認
を
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
少
々
説
明
的
に
申
し
ま
す
と
、
法
然
が
明
ら
か
に
し
、
親
鸞
が
身
を
以
て
う 
な
ず
い
た
念
仏
の
仏
教
こ
そ
は
、
人
間
に
外
側
か
ら
つ
け
ら
れ
た
身
分
だ
と
か
、
知
識
の
有
無
だ
と
か
、
修
行
を
す
る
し
な
い
と
か
い
う 
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
具
縛
の
凡
夫
、
屠
沽
の
下
類
と
呼
ば
れ
な
が
ら
生
活
し
て
い
く
人
々
が
、
そ
の
ま
ま
で
成
仏
す 
る
と
い
う
仏
教
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
実
は
、
親
鸞
は
こ
の
言
葉
を
若
い
頃
か
ら
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
生
き
て
い
っ
た 
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
証
明
す
る
こ
と
と
し
て
、
『
教
行
信
証
』
の
中
に
も
、
こ
の
言
葉
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
元
照
の
弟
子 
の
解
釈
の
文
ま
で
も
加
え
て
書
き
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
親
鸞
が
ハ
十
五
歳
の
と
き
に
書
い
た
文
章
の
中
に
は
、
 
「具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
 
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。
具
縛
は
よ
ろ
ず
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な
り
。
煩
は
み
を
わ
ず
ら
わ
す
、
悩
は
こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
う
。
屠
は
よ
ろ
ず
の
い
き
た
る
も
の
を
こ
ろ
し
ほ
ふ
る
も
の
な
り
、
こ
れ
は
、
 
り
ょ
う
し
と
い
う
も
の
な
り
。
沽
は 
よ
ろ
ず
の
も
の
を
う
り
か
う
も
の
な
り
、
こ
れ
は
、
あ
き
人
な
り
。
こ
れ
ら
を
下
類
と
い
う
な
り(
中
略)
り
ょ
う
し
・
あ
き
人
 ゝ
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、
み
な
、
い
し
・
か
わ
ら
，
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
。
如
来
の
御
ち
か
い
を
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く 
信
楽
す
れ
ば
、
摂
取
の
光
の
な
か
に
お
さ
め
と
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
か
な
ら
ず
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
か
し
め
た
も
う
は
、
す
な 
わ
ち
、
り
ょ
う
し
・
あ
き
人
な
ど
は
、
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
な
ん
ど
を
、
よ
く
こ
が
ね
と
な
さ
し
め
ん
が
ご
と
し
」 
と
、
き
わ
め
て
具
体
的
に
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
を
繰
り
返
し
読
ん
で
お
り
ま
す
と
、
「
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
刹
那
に
超 
越
す
る
成
仏
の
法
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
、
受
肉
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
う
な
ず
か
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
 
つ
ま
り
、
親
鸞
が
生
涯
か
け
て
確
か
め
つ
づ
け
て
い
っ
た
こ
と
が
「念
仏
の
法
門
は' 
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
 
刹
那
に
超
越
す 
る
成
仏
の
法
な
り
」
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
凝
集
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
単
純
化
し
て
言
う
と
、
念
仏
の
仏
教
と
は' 
具
縛
の
凡
愚
、
屠 
沽
の
下
類
が
、
そ
の
ま
ま
で
成
仏
す
る
真
理
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
」
へ
の
親
鸞
の
注
目
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
若
い
頃
か
ら
九
十
歳
で
亡
く
な
る
時
ま
で
っ
づ 
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
例
え
ば
『
歎
異
抄
』
の
な
か
で
は
「う
み
か
わ
に
あ
み
を
ひ
き
つ
り
を
し
て
世
を
わ
た
る
も
の
も
、
野
や
ま 
に
し
し
を
か
り
、
と
り
を
と
り
て
い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も
が
ら
も
、
あ
き
な
い
を
も
し
、
田
畑
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
ひ
と
び
と
も
」
と' 
当 
時
の
社
会
の
底
辺
を
生
き
る
人
々
を
具
体
的
に
示
し
て
、
そ
こ
で
人
間
に
お
け
る
平
等
性
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
同
じ
よ
う 
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
い
た
い
「平
等
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
き
、
普
通
は
上
も
下
も
平
等
だ
と
い
う
言
い
方
を
す
る 
の
で
す
が
、
こ
う
い
う' 
上
も
下
も
み
な
平
等
だ
と
い
う
考
え
方
と
い
う
か
言
い
方
と
い
う
こ
と
は
、 
よ
ほ
ど
注
意
を
し
て
い
な
い
と
、
 
現
実
的
に
は
無
内
容
な
こ
と
に
な
る
ば
か
り
か
、
逆
に
不
平
等
を
是
認
し
、
不
平
等
を
成
り
立
た
し
め
る
作
用
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ 
り
ま
す
。
親
鸞
は
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
知
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
平
等
性
を
明
ら
か 
に
す
る
為
に
、
漁
師
、
狩
人
、
農
奴
、
商
人
と
い
う
当
時
に
お
け
る
最
下
層
の
人
々
の
生
き
方
を
わ
ざ
わ
ざ
指
示
す
る
か
た
ち
で
語
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
と
し
て
の
平
等
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
命
が
け
で
求
め
る
の
は
、
こ
う
し
た
人
々
以
外
に.
は
な
い
の
で 
し
よ
う
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
の
全
体
を
通
し
て
み
る
と
き
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
親
鸞
が
う
な 
ず
い
た
「念
仏
の
法
門
」
を
、
「わ
れ
ら
」
の
成
仏
の
仏
法
と
し
て
証
し
て
く
れ
た
人
々
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま 
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
こ
そ
は' 
親
舞
の
う
な
ず
い
た
仏
教
の
真
実
性
を
証
明
し
て
く
れ
る
決
定
的
な
証 
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
私
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
通
し
て
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
「
よ
し
あ
し
の
文
字
を
も
し
ら
ぬ
ひ
と
は
み
な
、
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
な
り
け
る
を
、
善
悪
の
字
し
り
が
お
は
、
お
お
そ
ら
ご
と
の
か 
た
ち
な
り
。
是
非
し
ら
ず
、
邪
正
も
わ
か
ぬ
こ
の
身
な
り
、
小
慈
小
悲
も
な
け
れ
ど
も
、
名
利
に
人
師
を
こ
の
む
な
り
」 
こ
れ
は
、
親
鸞
の
ハ
十
八
歳
の
頃
の
言
葉
で
す
が
、
 
善
と
か
悪
と
か
い
う
文
字
も
知
ら
な
い
ま
ん
ま
で' 
今
日
一
日
を
い
の
ち
が
け
で 
生
き
る
人
々
は
、
み
な
ま
こ
と
の
心
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
、
と
言
う
の
で
す
が
、
こ
の
「
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
の
は
「真
実 
心
」
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
人
間
の
誠
実
と
か
至
誠
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
心
に
「真
実
」
と
い
う
文
字
を
使
う
こ
と
は
決 
し
て
し
な
い
の
で
す
。
「真
実
と
い
う
は' 
す
な
わ
ち
こ
れ
如
来
な
り' 
如
来
は
す
な
わ
ち
こ
れ
真
実
な
り
」
と
は
っ
き
り
言
い
切
り
ま 
す
か
ら
、
「如
来
の
心
」
と
し
て
し
か
「真
実
心
」
と
い
う
字
を
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
親
鸞
に
と
っ
て
の
原
則
で
す
。
ど
れ
ほ
ど
人
間 
が
誠
実
だ
と
い
う
て
も
、
本
質
と
し
て
押
え
れ
ば
「虚
仮
不
実
」
で
し
か
な
い
と
い
う
見
定
め
の
と
こ
ろ
に' 
親
鸞
の
徹
底
し
た
具
体
的 
人
間
観
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「真
実
心
」
を
「
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
仮
名
言
葉
に
し
て
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」 
の
う
え
に
使
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は' 
猟
を
す
る
と
か
狩
り
を
す
る
と
か' 
時
に
は
盗
み
と
紙
一
重
と
い
う
よ
う
な
生
き
方 
を
し
な
く
て
は
命
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い' 
あ
る
い
は
、
板
戸
一
枚
下
は
地
獄
と
い
う
よ
う
な' 
文
字
通
り
最
底
辺
の
生
活
を
し
て
い 
る
人
々
の
う
え
に
、
「如
来
」
と
呼
ぶ
心
の
具
体
性
を
仰
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
「如
来
」
の
み
が
仏
教
の
真
実
性
を
証
明
す 
る
の
で
す
。
人
間
が
人
間
的
立
場
で
仏
教
の
真
実
を
証
明
し
て
も
、
そ
ん
な
も
の
は
必
ず
ご
都
合
主
義
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
「如
来
」
 
だ
け
が
仏
教
の
真
実
を
証
明
す
る
の
で
す
。
そ
の
仏
教
の
真
実
を
証
す
る
「如
来
」
の
具
体
性
を
、
 
親
鸞
は
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
の
う
な
ず
き
の
上
に
見
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
泥
ま
み
れ
の
生
活
の
な
か
で
う
な
ず
い
て
く
れ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
こ
そ
が
具
体
的
な 
「如
来
」
の
証
明
だ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
鍬
を
担
い
だ
如
来
、
狩
人
で
あ
る
如
来
、
猟
師
し
て
荒
海
へ
出
て
行
く
如
来
と
、
そ
こ
ま 
で
親
鸞
は
具
体
的
な
真
実
の
仏
教
の
証
を
確
か
め
て
い
か
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「如
来
の
心
」
か 
ら
照
し
出
さ
れ
た
自
分
自
身
を
「善
悪
の
字
し
り
が
お
は
、
お
お
そ
ら
ご
と
の
か
た
ち
な
り
」
と
い
う
。
九
十
歳
で
生
涯
を
閉
じ
る
二
年 
前
に
「自
分
は
大
噓
つ
き
だ
」
と
言
い
切
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
単
な
る
自
己
反
省
と
い
っ
た
質
の
言
葉
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
如
来
に 
会
う
こ
と
の
出
来
た
人
の
言
葉
で
し
ょ
う
。
自
己
の
虚
偽
不
実
性
を
は
っ
き
り
と
見
据
え
さ
せ
て
く
れ
る
如
来
に
会
う
た
人
の
み
が
語
る 
こ
と
の
で
き
る
、
何
の
て
ら
い
も
な
い
自
己
告
白
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
如
来
こ
そ
が
自
ら
の
眼
前
に
「わ
れ
ら
」
と
し
て
生
活
し 
て
い
る
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
の
う
え
に
大
乗
の
仏
教
を
証
す
る
如
来
を
仰
ぎ
知
っ
た
と
き
、
親
鸞
は
は
っ
き
り 
と
古
き
仏
教
か
ら
訣
別
し
切
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
私
は
親
鸞
の
「僧
に
非
ず
、
俗
に
非
ず
、
こ
の
故
に
禿
の
字
を
も
っ
て 
姓
と
す
」
と
い
う
言
葉
を
、
 
古
い
体
制
仏
教
に
対
す
る
訣
別
宣
言
だ
と
申
し
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
訣
別
宣
言
の
正
統
性
を
証
し
て
く 
れ
た
の
が
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
を
親
鸞
は
「わ
れ
ら
」
と
呼
び
、
「御
同
朋
、
御
同
行
」
と
か
し
ず
く
よ
う
に
親
し
ん
で
、
自 
ら
の
生
涯
を
生
き
尺
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
親
鸞
が
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
と
呼
び
、
「わ
れ
ら
」
と
呼
び
、
「御 
同
朋
、
御
同
行
」
と
か
し
ず
く
と
い
う
こ
と
の
持
っ
て
い
る
意
味
を
、
親
鸞
と
い
う
一
人
の
人
間
が
そ
れ
ほ
で
謙
虚
に
生
き
た
人
だ
と
か
、
 
心
の
広
い
人
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
人
間
の
日
常
感
覚
の
な
か
へ
矮
小
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
言
葉
の
正
確
な
意
味
に
お
け
る
宗
教
的 
人
間
の
ま
じ
わ
り
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
七 
と
も
か
く
も
、
こ
う
し
た
仏
教
の
真
実
へ
の
証
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
通
し
て
逆
に
親
鸞
を
見
直
す
と
き
、
そ
れ
は
、
徹
頭
徹
尾
、
実 
体
感
か
ら
の
人
間
解
放
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
古
き
体
制
仏
教
は' 
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ 
よ
う
と
も
、
具
体
的
に
は
実
体
感
を
完
全
に
超
克
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
の
一
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
と
、
「煩
悩
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
「煩
悩
」
と
い
う
問
題
は
、
仏
教 
の
学
問
に
と
っ
て
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
煩
鎖
な
研
究
の
素
材
と
な
る
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
複
雑
な
点
検
調
査
を
し
て
来
た 
教
理
仏
教
と
訣
別
し
た
親
鸞
は
、
そ
の
煩
悩
と
い
う
こ
と
が
ら
を
「煩
と
は
身
を
わ
ず
ら
わ
す
、
悩
と
は
心
を
な
や
ま
す
」
こ
と
で
あ
る 
と
言
い
切
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
間
は
身
と
心
と
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
煩
い
悩
む
生
活
の
事
実
を
煩
悩
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
 
そ
の
事
実
を
離
れ
て
煩
悩
を
考
え
る
こ
と
は
、
す
べ
て
観
念
的
な
作
業
を
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
観
念
的
な
煩
悩
理
解
に
と
ら
わ 
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
煩
悩
を
断
ず
る
と
か
断
じ
な
い
と
か
、
煩
悩
が
無
く
な
る
と
か
無
く
な
ら
な
い
と
か
い
っ
た
考
え
方
が
介
入
し
て
来 
て
、
結
局
は
そ
う
い
う
煩
悩
を
断
じ
尺
す
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
決
定
的
な
成
仏
の
条
件
と
い
う
ふ
う
に
考 
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
全
部
、
人
間
が
勝
手
に
煩
悩
と
い
う
生
き
る
事
実
を
実
体
化
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
こ
と 
で
し
か
な
い
。
そ
れ
を
あ
た
か
も
決
定
的
な
こ
と
の
よ
う
に
考
え
て
、
煩
悩
を
取
り
除
く
こ
と
が
出
来
る
か
出
来
な
い
か
と
い
う
こ
と
を 
基
準
に
し
て
、
そ
れ
を
条
件
と
す
る
成
仏
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
仏
教
が
こ
う
し
た
こ
と
を
決
定
事
項
と
し
て
成
仏
の
問 
題
を
考
え
る
限
り
、
そ
う
し
た
考
え
方
の
全
体
が
生
身
の
人
間
を
無
視
し
た
空
理
空
論
に
終
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
親
鸞
は
、
こ
の 
よ
う
な
こ
と
を
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
を
「わ
れ
ら
」
と
呼
ん
で
生
き
る
事
実
の
た
だ
中
で' 
は
っ
き
り
と
見
定
め
た
と
い
う
こ
と
が 
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
煩
悩
と
は
煩
い
悩
む
生
活
以
外
に
な
い
と
見
定
め
た
と
き
、
そ
の
煩
い
悩
み
を
内
容
と
し
て
し
か
成
り
立
っ
て
い
な
い
生
活
を
取
り
除
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
生
き
る
と
い
う
事
実
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か' 
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
な
課
題
と
し
て
明
ら
か 
に
な
っ
て
来
た
わ
け
で
す
。
煩
い
悩
ま
な
く
な
っ
た
人
間
と
は
何
か
、
そ
し
て
、
人
間
が
積
極
的
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
煩
い 
悩
む
と
い
う
事
実
と
は
ど
の
よ
う
な
関
り
を
も
っ
こ
と
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
生
身
の
人
間
と
し
て
問
い
を
詰
め
て
行
っ
た
と
き 
仏
教
に
お
け
る
成
仏
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
視
点
に
、
決
定
的
な
転
換
を
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
転
換
は
、
煩 
い
悩
む
と
い
う
こ
と
こ
そ
が' 
人
間
を
輝
く
存
在
と
す
る
要
素
で
あ
る
と
言
い
切
れ
な
い
限
り
、
仏
教
は
観
念
的
に
し
て
消
極
的
な
生
き 
方
を
夢
見
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。
親
鸞
は
、
こ
こ
ま
で
問
題
を
つ
き
つ
め
る
こ
と 
に
よ
っ
て
、
従
来
、
「煩
悩
を
断
じ
て
涅
槃
を
得
る
」
と
い
う
ふ
う
に
領
解
さ
れ
て
来
た
仏
教
を
、
「煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」 
と
言
い
切
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
煩
い
悩
む
こ
と
が
何
の
意
味
も
持
た
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
の
う
え
に
成
り
立
つ
成
仏
と
い 
う
こ
と
も
、
涅
槃
を
悟
る
と
い
う
こ
と
も' 
何
の
積
極
性
も
持
た
な
い
一
つ
の
観
念
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
い
、
こ
の 
煩
い
悩
む
と
い
う
生
活
の
事
実
の
う
え
に
こ
そ
真
に
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
煩
悩
生
活
に
積
極
的
意
味
を
見
出
す
こ
と 
の
で
き
る
人
間
の
一
生
涯
こ
そ
が
、
仏
と
成
る
べ
き
一
日
々
々
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
積
極
的
人
生
を
尽
し
切 
る
と
い
う
処
に
、
成
仏
と
呼
ば
れ
涅
槃
を
悟
る
と
言
わ
れ
る
事
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
こ
の
よ
う
な
確
か
な
う
な
ず
き
を
も
つ 
て
、
「罪
障
功
徳
の
体
と
な
る
こ
お
り
と
み
ず
の
ご
と
く
に
て
こ
お
り
お
お
き
に
み
ず
お
お
し 
さ
わ
り
お
お
き
に
と
く
お
お
し
」 
と
言
い
切
り
ま
し
た
。
だ
い
た
い
罪
や
障
り
が
多
い
と
仏
さ
ん
に
な
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
今
日
で
も
常
識
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い 
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
親
鸞
の
和
讃
を
一
読
し
て
お
わ
か
り
に
な
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
、
そ
の
罪
や
障
り
こ
そ
が
功
徳
の
体
と 
な
る
の
だ
と
言
う
の
で
す
。
そ
れ
は
例
え
て
い
え
ば
氷
と
水
の
関
係
で
あ
っ
て
、
氷
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
溶
け
れ
ば
多
く 
の
水
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
氷
を
小
さ
く
し
て
多
く
の
水
を
得
た
い
と
考
え
る
こ
と
自
体
が
、
理
に
か
な
わ
な
い
こ
と 
で
は
な
い
か
、
と
親
鸞
は
言
う
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
氷
が
大
き
い
か
ら
多
く
の
水
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
障
り
が
多
い
か
ら
多
く
の
功 
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
基
点
と
し
て
言
え
る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
こ
に
「阿
弥
陀
の
本
願
」
の
は
た
ら
き
と
い
う
こ
と
を
位
置
付
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「阿
弥
陀
の
本
願
」
と
言
い
ま
し
て
も' 
ど
こ
か
に
阿
弥
陀
さ
ま
と
い
う
お
方
が
お
ら
れ
て
、
そ
の
お
方
が
願
い
を
も
っ
て
救
っ
て
く 
だ
さ
る
の
だ
と
い
う
具
合
に
、
実
体
化
し
て
考
え
る
こ
と
を
親
鸞
は
拒
否
し
切
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
生
き
と
し
生
き
る 
も
の
の
「生
き
る
」
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
成
り
立
た
し
め
、
そ
の
事
実
を
無
意
味
に
終
ら
す
こ
と
は
決
し
て
し
な
い
と
い
う
、
万
人 
に
平
等
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
絶
対
無
限
の
願
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
が
こ
の
い
の
ち
の
根
源
に
掛
け
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
阿
弥 
陀
(
絶
対
無
限)
の
本
源
の
願
い
に
気
付
く
と
き
、
罪
と
障
り
の
人
生
全
体
が
「あ
な
た
、
人
間
と
し
て
生
き
よ
」
と
い
う
呼
び
掛
け
を 
聞
き
つ
つ
生
き
る
積
極
的
人
生
と
な
る
。
で
す
か
ら
、
 
罪
や
障
り
が
多
い
と
い
う
実
感
は
ヽ
そ
の
ま
ま
何
の
虚
飾
も
身
に
ま
と
う
こ
と
の 
い
ら
な
い
人
間
と
な
る
為
の
願
い
の
具
体
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
罪
障
の
重
さ
に
苦
し
む
存
在
こ
そ
、
本
願
に
目
ざ
め
る
べ
く
生
き
て
い 
る
存
在
な
の
だ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
罪
障
こ
そ
が
功
徳
の
体
な
の
で
あ
る
、
と
、
こ
う
言
い
切
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
救
済
構 
造
が
あ
る
と
申
し
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
を
端
的
に
「善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と
語
っ
た 
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
決
し
て
無
茶
苦
茶
な
こ
と
を
言
う
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
、
平
等
に
成
仏
で
き
る
と
言
う
限
り' 
そ
の
生
き
る 
事
実
に
何
ら
か
の
条
件
を
つ
け
る
な
ら
ば
平
等
成
仏
は
無
意
味
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
考
え
る
ま
で
も
な
い
当
然
の
理
で
し
ょ
う
。
と
す 
れ
ば
、
修
行
と
か
、
善
行
と
か
、
供
養
と
か
、
そ
の
他
何
で
も
い
い
で
す
が
、
何
か
を
条
件
と
し
て
成
仏
を
約
束
す
る
限
り
、
そ
の
こ
と
自 
体
、
本
来
の
仏
教
の
真
理
に
背
反
し
て
い
る
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
親
鸞
が
気
付
い
た
こ
と
は
，
古
き
仏
教
が
こ
の
真 
理
に
背
反
す
る
か
た
ち
で
作
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
仏
教
の
真
理
に
最
も
直
接
的
に
端
的
に
応
答
す
る 
こ
と
の
出
来
る
存
在
こ
そ
、
修
行
も
で
き
ず
、
善
行
も
積
め
ず
、
供
養
も
行
え
な
い
で
、
社
会
か
ら
悪
人
と
か
下
類
と
か
非
人
と
か
呼
ば 
れ
な
が
ら
も
、
た
だ
必
死
に
い
の
ち
を
生
き
て
い
る
最
下
層
の
人
々
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
親
鸞
が
「
い 
な
か
の
ひ
と
び
と
」
に
よ
っ
て
証
さ
れ
た
仏
教
に
お
け
る
「成
仏
」
と
い
う
こ
と
も
、
決
し
て
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「人
間
成
就
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
親
鸞
は
は
っ
き
り
「無
上
妙
果
の
成
じ
難
き
に
あ
ら
ず
」
、
つ
ま
り
、
仏
に
成 
る
こ
と
は
人
間
が
困
難
だ
と
感
ず
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く'
人
間
が
人
間
と
し
て
生
ま
れ' 
人
間
と
し
て
生
き
、
人
間
と
し
て
死
ぬ
こ 
と
で
あ
る
、
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
仏
に
成
れ
な
い
人
間
は
一
人
も
い
な
い
、
オ
ギ
ヤ
ー
と
い
っ
て
誕
生
し
た
人
間
は 
自
ら
の
一
生
を
か
け
て
人
間
で
あ
る
こ
と
を
完
成
す
る
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
問
題
は
、
人
間
で
あ
る
限
り
成
仏
す
べ
く 
生
き
て
い
る
、
つ
ま
り
、
人
間
を
成
就
す
べ
く
生
き
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
に
目
覚
め
る
こ
と
こ
そ
決
定
的
に
大
切
な
こ
と
な
の
で 
あ
り
、
そ
れ
を
「信
心
」
と
言
う
の
で
あ
る
と' 
親
鸞
は
押
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
「信
心
を
い
た
だ
く
」 
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
目
覚
め
を
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
り
、
人
間
を
成
就
す
る
自
分
自
身
を
い
た
だ
く
こ
と
だ
と
言
い
切
っ
て
よ 
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
親
鸞
の
確
か
め
は
、
決
し
て
勝
手
な
発
想
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
を
仏
教
の
真
理
と
し
て
証 
明
し
て
く
れ
た
の
が
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
だ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
親
鸞
は
息
を
引
き
取
る
時
ま
で
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
を 
「わ
れ
ら
」
と
呼
び
「御
同
朋
，
御
同
行
」
と
し
て
生
き
切
っ
た
の
で
す
。
た
だ
田
舎
の
人
々
を
愛
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く 
仏
教
の
真
実
を
証
し
て
く
れ
る
如
来
の
世
界
を
生
き
た
の
で
す
。
私
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
に
お
け
る
仏
教
の
宗
教
性
へ
の
開 
眼
の
事
実
が
あ
る
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
八
し
か
し
こ
う
し
た
親
鸞
の
仏
教
に
お
け
る
宗
教
性
へ
の
開
眼
は
、
当
時
、
仏
教
を
名
乗
り
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
こ
と
と
し
て
、
人
間 
を
非
人
間
化
す
る
こ
と
が
ら
に
対
す
る
徹
底
的
な
批
判
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
は
、
人
間
を
非
人
間
化
す
る
あ
ら 
ゆ
る
事
柄
を
「鬼
」
と
い
う
一
言
で
言
い
当
て
て
い
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
の
な
か
に
「鬼
の
言
は
屍
に
帰
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま 
す
が
、
人
間
を
生
け
る
屍
に
す
る
の
が
鬼
の
言
葉
だ
と
言
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
鬼
は
ど
う
い
う
姿
、
在
り
方
で
作
用
し
て
く
る
か
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
人
間
を
非
人
間
化
す
る
と
い
う
事
実
が
鬼
の
正
体
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
仏 
教
を
名
乗
る
作
用
が
あ
る
と
言
っ
て
、
「か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の
和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に
仏
教
の
威
儀
を
も
と
と
し
て 
天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
と
い
う
姿
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は
天
地
の
鬼
神
を
あ
が
め
て
い
る
の
が
現
今 
の
仏
教
で
し
か
な
い
こ
と
こ
そ
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
、
と
言
う
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
「
か
な
し
き
か
な
や 
道
俗
の
良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め 
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
つ 
卜
占
祭
祀
つ
と
め
と
す
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
親
鸞 
が
悲
憤
の
思
い
を
も
っ
て
告
発
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
が
良
い
の
悪
い
の
と
い
っ
て
う
ろ
う
ろ
し
、
た
だ
徒
ら
に
た
た
り
を
怖
れ
て
天
の 
神
、
地
の
神
を
拝
み
、
そ
の
た
め
に
う
ら
な
い
を
し
て
も
ら
っ
た
り
、
お
は
ら
い
を
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
大
切
な
一
生
を
棒
に
ふ
る 
よ
う
な
人
生
を
正
統
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
親
鸞
に
お
け
る
仏
教
の
宗
教
性
を
き
わ
め
て
明
確
に
示
し
て
い
る
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
『
教
行
信 
証
』
の
本
文
の
最
後
に
お
か
れ
て
い
る
「人
、
 
い
ず
く
ん
ぞ
よ
く
鬼
神
に
つ
か
え
ん
や
」
と
い
う
一
語
で
あ
り
ま
す
。
人
間
が
人
間
で
あ 
る
限
り
、
ど
う
し
て
鬼
神
に
つ
か
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
、
と
言
い
切
る
と
こ
ろ
に
こ
そ'
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
の
証
明
の
も
と
に 
明
ら
か
に
う
な
ず
い
た
親
鸞
に
お
け
る
仏
教
の
宗
教
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
九
い
ろ
い
ろ
と
申
し
て
お
る
う
ち
に
時
間
が
来
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
後
に 
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
き
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
 
親
鸞
が
「悪
人
」
と
か
、
「下
類
」
と
か
、
「非
人
」
と
か
い
う 
言
葉
を
積
極
的
に
使
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
「悪
人
」
に
つ
い
て
も
、
ま
た
「下
類
」
に
つ
い
て
も
す
で
に
触
れ
ま
し
た
の
で
、
申
し
上
げ
た
い
こ
と
を
「非
人
」
と
い
う
言
葉
の 
使
い
方
を
通
し
て
お
話
し
て
み
ま
す
。
親
鸞
の
言
葉
に
「是
人
と
い
う
の
は
、
是
は
非
に
対
す
る
こ
と
ば
な
り
。
真
実
信
楽
の
ひ
と
を
ば
是
人
と
も
う
す
。
虚
仮
疑
惑
の
も
の
を
ば
非
人
と 
い
う
。
非
人
と
い
う
は' 
ひ
と
に
あ
ら
ず
と
き
ら
い
、
 
わ
る
き
も
の
と
い
う
な
り
。
是
人
は
、
よ
き
ひ
と
と
も
う
す
」 
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
当
時
「非
人
」
と
呼
ば
れ
て
生
き
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
人
々
を
意
識
し
た
言
葉
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
親
鸞
は
、
当
時
の
社
会
常
識
の
無
意
味
さ
と
理
不
尽
さ
と
を
告
発
し
よ
う
と
し
て
、
「是
人
」
「非
人
」
の
決
定
点 
を
、
阿
弥
陀
の
本
願
を
信
ず
る
か
、
阿
弥
陀
の
本
願
を
疑
う
か
、
と
い
う
一
点
に
押
え
切
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
か
非
人
間
か
を
決 
定
す
る
根
拠
は
そ
の
事
以
外
に
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
事
を' 
救
済
さ
れ
る
人
間
と
い
う
事
柄
と
し
て
押
え
直
す
な
ら 
ば
、
救
済
は
死
ん
で
か
ら
後
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
現
に
今
を
生
き
て
い
る
人
間
の
今
日
の
と
こ
ろ
に
、
阿
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ 
て
生
き
る
と
い
う
確
か
な
救
済
の
事
実
が
微
動
だ
に
す
る
こ
と
な
く
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
、
今
、
救
済
さ
れ
る
と
言
え
る
の
か
と 
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
今
の
一
刻
々
々
が
仏
と
成
る
べ
き
人
生
と
し
て
充
足
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ 
の
よ
う
な
救
済
さ
れ
行
く
人
生
を
、
親
鸞
は
「往
生
」
と
い
う
伝
統
的
な
言
葉
を
以
て
表
現
し
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
親
鸞
は
「臨
終
ま 
っ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
、
信
心
さ
だ
ま
る
と
き
、
往
生
ま
た
さ
だ
ま
る
な
り
」
と
、
は
っ
き
り
と
言
い
切
っ
た
の
で
あ
り 
ま
す
。
い
ろ
ん
な
こ
と
を
申
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
私
に
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
思
想
へ
の
う
な
ず
き
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
の
言
葉
を
、
 
最
後
に
申
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
 
全
国
水
平
社
創
立
の
時
以
来
、
一
貫
し
て
部
落
解
放
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
こ
ら
れ
、
 
現
在
も
お
元
気
に
し
て
お
ら
れ
る
米
田
富
さ
ん
の
発
言
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
発
言
は
、
真
宗
大
谷
派
の
糾
弾
の
ま
っ
た
だ
中
で
の
発
言
で 
す
が
、
そ
の
な
か
で
、
「な
ぜ
、
念
仏
を
称
え
る
た
め
に
、
死
刑
に
さ
れ
る
ほ
ど
恐
ろ
し
い
念
仏
を
、
ご
開
山
は
、
あ
え
て
称
え
ら
れ
た
の
か
、
そ
し
て
、
 
私
ど
も
に
念
仏
を
教
え
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
、
何
で
す?
。
我
々
の
生
活
が
あ
ま
り
に
も
み
じ
め
で
不
合
理
で
、
そ
の
こ
と
が
、
そ 
の
当
時
の
政
治
体
制
、
社
会
体
制
全
体
か
ら
く
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
自
覚
を
し
て
、
こ
の
政
治
体
制
を
変
革
す
る
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
、
お
前
た
ち
は
救
わ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
お
る
権
力
者
を
た
よ
り 
に
し
、
権
力
者
を
当
て
に
し
て
お
っ
た
の
で
は
駄
目
だ
ぞ
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
の
が
、
あ
の
首
の
と
ぶ
よ
う
な
念
仏
で
あ 
っ
た
と' 
私
は
理
解
し
て
い
る
の
で
す
」
と
、
米
田
富
さ
ん
は
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
さ
き
に
私
は' 
全
国
水
平
社
創
立
の
時
の
綱
領
の
第
三
項
を
挙
げ
て
お
話 
を
し
ま
し
た
が
、
こ
の
米
田
さ
ん
の
お
言
葉
は
そ
れ
と
一
つ
に
な
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
「人
間
性
の
原 
理
に
覚
醒
し
、
人
類
最
高
の
完
成
に
向
っ
て
突
進
す
る
」
と
い
う
水
平
社
の
綱
領
の
言
葉
は
、
こ
う
し
た
米
田
富
さ
ん
の
発
言
を
通
し
て 
う
か
が
い
ま
す
と
、
そ
の
ま
ま
親
鸞
が
「往
生
」
と
い
う
表
現
で
教
え
て
く
れ
た
事
柄
の
具
体
的
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
を' 
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
現
在
、
部
落
解
放
基
本
法
の
制
定
要
求
の
運
動
を
強
力
に
押
し
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
先
回
発
表
さ
れ
た
「地
対
協
」
の
「基
本
問
題 
検
討
部
会
」
で
は
、
私
た
ち
の
運
動
に
対
す
る
挑
戦
と
言
う
べ
き
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
知
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
 
こ
う
い
う
現
実
が
や
っ
て
来
る
か
ら
こ
そ' 
私
た
ち
に
「部
落
解
放
基
本
法
」
の
制
定
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、
 
私
た 
ち
が
は
っ
き
り
確
か
め
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「な
ぜ
、
い
ま
部
落
解
放
基
本
法
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も 
っ
と
積
極
的
な
表
現
を
と
る
な
ら
ば'
「部
落
解
放
基
本
法
」
こ
そ
は
、
人
間
を
真
の
人
間
に
す
る
根
源
的
な
確
認
を' 
日
本
の
国
と
日
本 
人
全
体
の
責
任
事
と
し
て
や
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
決
定
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
の
根
源
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か 
ら
、
部
落
解
放
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
が
お
ろ
そ
か
に
考
え
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
自
身
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
も
し
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
て
も
い
い
と
い
う
な
ら
ば
、
来
る
べ
き
二
十
一
世
紀
は
人
間
の
世
紀
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ 
の
責
任
を
ど
う
や
っ
て
と
る
の
か
と
い
う
問
題
を
根
底
に
据
え
て
要
求
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
「部
落
解
放
基
本
法
」
の
制
定
を
求
め
る 
根
本
精
神
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
よ
う
な
厳
し
い
挑
戦
的
状
況
に
な
れ
ば
な
る
程
、
人
間
確
立
の
根
源
法
と
し
て 
「基
本
法
」
を
位
置
付
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
が
自
分
自
身
に
は
っ
き
り
う
な
ず
け
る
よ
う
に
な
る
か
ど
う
か
が
、
そ
の
ま
ま
、
自
分
自
身
が
人
間
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
、
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
 
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
心
の
う
ち
に
お
き
な
が
ら
、
本
日
は
「親
鸞
の
思
想
と
部
落
解
放
」
と
い
う
大
胆
な
テ
ー
マ
で
お
話
を
致
し
ま
し
た
。
 
そ
の
こ
と
は
、
私
が
親
鸞
の
思
想
を
ど
う
う
な
ず
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
部
落
解
放
の
問
題
を
、
人
間
の
最
も
深
い
意
味 
で
の
良
心
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め
切
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
て
ま
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
ま
こ
と
に
不
充
分
な
お
話
で
し
た
が
、
最
後
ま
で
ご
清
聴
く
だ
さ
い
ま
し
た
こ
と
を
、
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
て
、
私
の
話
を
終
ら
せ 
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
